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摘  要 









































 Since 1990s, there have been two major crises in the world, that is Asian 
Financial Crisis in 1997 and Global Financial Crisis in 2008. These two crises 
occurred due to different reasons but have had significantly adverse effect on global 
banking sector. The Philippine banking sector assumes a dominant role and closely 
related to the domestic financial market. This paper will attempt to contribute to a 
deeper understanding of the Philippine banking industry through detailed research. 
 This paper can be divided into six chapters. Chapter 1 is the introduction of this 
paper, including background and significance of the issue, means of research and 
framework, the status quo of research home and abroad. Chapter 2 elaborates theories 
regarding financial crises, financial intermediation and economic growth. The 
international framework for the performance evaluation of banking sector is also 
discussed in this chapter. Chapter 3 and Chapter 4 will respectively analyze the 
performance of the Philippine banking sector and its policy responses during East 
Asia and U.S. Subprime Crisis periods. The structural characteristics, operation 
efficiency and government regulation of the Philippine banking system in the 
post-crisis era will be introduced in Chapter 5. Chapter 6 will make an overall 
evaluation on the development of the Philippine banking industry, and will further 
research the security and openness of the banking sector, the relationship between 
banking and economic growth, as well as the implementation of Basel II in 
Philippines.  
 Basing on research and analysis, the following conclusions have been drawn. 
Firstly, based on a comparative analysis of the Philippine banking sector in these two 
crises, this paper concludes that the banking sector remains resilient and secured but is 
still lack of openness. Secondly, although the Philippine banking industry has 
witnessed sustainable growth in recent years, this sector makes limited contribution to 















Philippines. Last but not least, government strict regulation and supervision on the 
Philippine banking system is generally in line with IMF, which was the main reason 
for the banking sector`s healthy running during Asian Financial Crisis. 
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第一章  导论 
 1
第一章  导论 
第一节  问题的提出及意义 
 受金融深化理论的影响，菲律宾银行业从 20 世纪 80 年代开始推行金融
自由化改革，取得较好的效果。1993 年，菲律宾中央银行在经历了长期的改
革后，终于转变成为执行监管职能的独立机构（即 BSP）。从 2001 年开始，
菲律宾中央银行开始按照巴塞尔协议中的三大监管支柱对本国银行业进行监
管。截至 2012 年 1 月 1 日，菲律宾中央银行监管下的所有类型的银行机构均
实行了巴塞尔协议的资本监管。 
从 20 世纪 90 年代至今的 20 年左右的时间里，全球金融市场发生了两次
影响深远的金融危机——1997 年亚洲金融危机和 2008 年全球金融危机。1997
年，从泰铢受到国际投机资本攻击开始，整个东亚和东南亚的金融系统均遭











































第三节  文献综述 
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的研究。她认为，在 1997 年亚洲金融危机发生后，菲律宾加速了从 20 世纪
90 年代开始的银行业改革步伐，由此带来了银行业结构的变化，整合、集中
与竞争成为产业中的主流。她指出，菲律宾之所以进行银行业的改革，是源



















方面和应对 2008 年金融危机时均有较好的表现。④ 
                                                 
① Ma.Socorro Gochoco-Bautista,The Past Performance of the Philippine Banking Sector and Challenges in the 
Postcrisis Period[Z].2001. 
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